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晚清中、朝文人的交流
———基于《韩客诗存》的一种考察
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( 厦门大学 人文学院，福建 厦门 361005)
摘 要: 晚清中、朝文人间的交流是晚清文学生态的重要组成部分，亦是中、朝文化交流的重要环节。
《韩客诗存》一书收录的文人日记、往来书信及唱和诗歌等文献，可再现晚清中、朝文人交往的具体场景。
汉字是其交流的形式载体，汉文化传统是其交流的思想渊源，汉文化认同是其交流的心理基础。《韩客诗
存》反映的中、朝文人在晚清时独特的交流形式、交流内容、交流心态与当时特定的时代背景及制度文化有
密切关系。
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1840 年之后，清政府统治下的中国开始进入一个特殊的历史时期———“晚清”。当时的思想界、
学术界都受到了西方巨大的冲击和影响，“洋夷”的坚船利炮，在许多中国人的心中留下了挥之不去
的阴影。“师夷长技”、译介西方书籍成了重要的时代主题，故而许多研究晚清的学者都将目光聚集
在中、西交流，而对中、朝往来关注甚少。
《韩客诗存》是近人辑校的中、朝文人交流的重要文献，涉及中、朝文人交流的有六部分，《海客诗
钞》保存了中国文人选录的朝鲜文人诗歌、《韩客诗存》收录了朝鲜文人诗作及清朝文人的唱和诗、
《韩客文存》保存了清人与朝鲜人往来书信及为朝鲜人所写序跋记文、《研樵山房日记》手稿中朝鲜人
资料是源自清代文人董文涣日记中的珍贵资料、《左海交游录》收录的是帅方蔚与朝鲜友人的往来书
信、《完贞伏虎图集》是中、朝文人为黄云鹄《完贞伏虎图》所作的诗文，这些文献真实地记录了从道光
中后期至同治年间朝鲜文人与中国文人非官方交往的情况，极具价值。就目前研究而言，申正浩《＜
韩客诗存＞中的朝鲜人诗歌》、［1］75 钱志熙《从＜韩客诗存＞看近代的韩国汉诗创作及中韩文学交
流》、［2］232－243金子鸥《＜韩客诗存＞中朝鲜与晚清的诗歌交流研究》［3］等研究主要关注在中、朝文人间
的诗歌交流，李无未《晚清文人对朝鲜使臣“中华意识”的感知: 以＜韩客诗存＞为依据》［4］103－109主要关
注点在朝鲜方面的“中华意识”，这些研究很好地揭示了《韩客诗存》的部分价值，然尚未充分发掘《韩
客诗存》在中、朝两国文化交流史中的独特地位与特殊价值。晚清中、朝文人间的书籍流通、诗文唱
和、礼物互赠、思想观念的交流等是两种文化之间的重要对话，是记录特定历史时期文人生活状态、思
想观念的特殊载体，值得重视。通过分析《韩客诗存》，本文试图对晚清中、朝文人的交流方式、交流
内容、交流心态作一综合的考察。
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一、交流方式
大清与朝鲜建立宗藩关系始于 1637 年，自此，一直到 1894 年中日甲午战争爆发，朝鲜入清朝贡
的使团便没有中断过。据杨雨蕾关于清代的“燕行”的研究可知: 清朝入关之后，朝鲜进贡的使团有
定期与非定期两种，前者为合冬至、正朝、圣节、岁币四行为一的年贡行，使团在每年十月出发，十二月
二十八日前抵达北京，第二年正月返回; 后者种类繁多，启行时间亦不固定，主要包括谢恩使、奏请使、
进贺使、陈奏使、陈慰使、进香使、告讣使、问安使、参劾使、赍咨官、赍奏官等［5］20。在清代奉行锁国政
策之后，对国与国之间的人员往来的管束极其严格，一般朝鲜人基本是不可能有与清朝文人接触的
机会。
朝鲜与清朝频繁的使节往来为中、朝文人间文化交流的产生准备了良好的条件。第一: 使节团成
员为中、朝交流准备了参与对象。冯志沂《琴泉亭记》云:“朝鲜使臣申君，少而通籍，官判中枢府事，
以朝正来京师，与余相从为文字饮”，［6］268可见冯志沂能与朝鲜文人申君建立交谊与申君以使节身份
来京城有莫大关系。清朝文人交往的朝鲜友人中，朝鲜使节团成员占了很大的比重。在《韩客诗存》
中保留了大量清朝文人与朝鲜使节交流的资料，如帅方蔚《与朝鲜正使洪冠岩枢密敬谟书》、［6］387－388
张穆《为朝鲜贡使李藕船尚迪题其师金秋史正喜所画岁寒图即奉简秋史慕中朝仪征相公之学故别署
阮堂云》、［6］102－103叶名澧《海客朝鲜李藕船琴尊图为张仲远大令曜孙题并序》［6］104－105等。
第二: 使节团成员充当了重要的交流媒介。许多中、朝文人建立联系多是通过朝鲜使节。如董文
涣《朝鲜＜金雨观诗草＞序》云:“东国近以诗名盛都下者，则余友申君琴泉其一焉。今年夏，崔研桥从
使持琴泉书来订交”，［6］281又如董文涣记同治五年( 1866) 正月廿八事云:“石蔆言，东国有三人，曩知
余名，欲索一诗投赠。一为赵痴石，阁职，其祖与翁覃溪先生友善。其二则赵玉垂，庶尹。其三则金道
园。布衣也，道园精于书画古文诗词。”［6］337－338可见，清代文人能够交结更多的朝鲜文人，朝鲜使节功
不可没。此外，两国文人间往来的书信、互赠的礼物都要依靠使节团传递。如董文涣记同治三年
( 1864) 四月十八日事云:“书寄东友瓛斋、徐秋堂函，藕船带交，兼寄《声调图说》、《十八叠唱和诗》各
二部”，［6］329帅方蔚《报朝鲜金邵亭解元书之三》云:“承惠参三两、简纸五十幅、联纸二轴已至，敬领联
纸一轴。迢迢千里，邮寄维觐，厚意殷勤，弗谖永矢矣! 其参三两，简纸五十幅，联纸一轴，谨因来使缴
还。圣朝统壹华夷，东中朝贡之使，一岁数至，吾辈幸以道义相交好，但令信问常通，足矣! 不必以馈
诒为礼也。附寄牋一匣，乞察收”。［6］374
因此，晚清中、朝文人的交流，是一种依托朝鲜朝贡制度而衍生的不同国家间的文化对话。其参
与者双方分别隶属于不同的地域，不同的国家。那么，这样一种跨地域、跨国家间的交流具体有哪些
类型呢?
以是否会面为划分标准，可以分为两种。其一为双方会面的交流，中、朝双方的文人主要采用诗
文唱和及笔谈的形式。《韩客诗存》中保留了较多当时文人当面交流的诗作。较为典型的是联句诗，
如黄爵滋《与朝鲜朴心田李藕船及孟慈羽堂慈仁寺古松联句诗》［6］100等。由于中、朝文人来自于不同
地域，语言沟通就成了一个大问题。俗谚称“五里不同风，十里不同俗”，相隔千万里的两地文人又该
如何交流呢? 张伯伟在《东亚文人笔谈研究的回顾与展望》中指出狭义的笔谈是“特指同文不同语的
两国或两国以上人士会面之时，用书写文字代替语言来进行沟通交流的一种方式”［7］271，因为中、朝两
国都使用汉字作为官方通用文字，于是，通过书写汉字，中、朝文人能够借助“笔谈”形式实现交流，正
如《朝鲜使者金永爵笔谈记》所云“言语不通，出笔札对谈”［6］262。《韩客诗存》中也保留了较多文人笔
谈的记载，如董文涣记同治元年( 1862) 三月廿八日事云“崔研樵来访，留饮，笔谈竟日”［6］320，又如《朝
鲜使者金永爵笔谈记》［6］261－266一文便是朝鲜使者金永爵与中国文人叶子澧、冯鲁川、杨汀鹭、张午桥
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等人的笔谈记录，详细记载了笔谈的内容。其二为双方不曾会面的交流，主要通过汉字书写的书信来
建立联系并维系友谊。如朝鲜金永爵自述与中国友人李梦韶的交往称“昔年送敝友为使有赋章，敝
友入京，与梦韶订交，梦韶索览东人诗文，独取仆诗和韵以寄，由是订交，以诗札往复者三十有三年，未
谋一面。”［6］264
二、交流内容
晚清中、朝文人交流的内容十分广泛，不仅有具体诗文的评价、诗学观念的表述、治学理念的论争
等内容，还包括十分细致的书籍往来及互赠礼物的记录。囿于篇幅，姑先就中、朝文人间的书籍往来
加以查考。
书籍是文化的重要载体，书籍传播是文化影响的重要实现形式。张伯伟在《从朝鲜书目看韩籍
交流》一文中论及书籍交流时指出“本文所说的东亚汉籍交流的范围，包括历史上的中国、朝鲜、日
本、琉球和越南等地。汉籍交流的研究，主要涉及交流的途径、种类、数量和反响，深入研究其所以然，
又会牵涉到当时的政治、经济、宗教、思想以及由此而形成的趣味、风尚等”。［8］294晚清中、朝文人间的
书籍交流是东亚汉籍交流的重要组成部分，为开展东亚汉籍的研究而重视中、朝文人间的书籍交流是
此类研究的应有之义。《韩客诗存》中的往来书信、日记等文献所记的索书与赠书的内容，是勾勒特
定时期中、朝书籍往来历史的重要资料。玆将此类资料略作整理、考证，将其中晚清中、朝书籍流通情
况略述如下:
第一: 道光九年( 1829) 至道光十四年( 1834) 间，涉及六次书籍流通，其中中国传入朝鲜的书有:
帅方蔚省事卷子、《儒门法语》; 朝鲜传入中国的书有: 成絅斋所著关于琴律的一本书、《海居斋诗钞》、
《高丽名臣传》一帙、《兀文》四册、《大贯》二册、《图卦发蕴》一册、《图书衍象》二册、《玩易大旨》
二册。
第二: 咸丰九年( 1859) 至咸丰十一年( 1861) 间，涉及五次书籍流通，中国传入朝鲜的书有:《文选
补遗》、《积古斋钟鼎》; 朝鲜传入中国的书有: 李藕船诗集、权彝斋诗二册、《瓛卿文集》。
第三: 同治元年( 1862) 至同治十年( 1871) 间，涉及六十五次书籍流通，其中中国传入朝鲜的书
有:《积古斋钟鼎》、《秋怀唱和集》一本、《鲁川诗集》、董文涣诗稿一章、《声调图说》七部、《十八叠唱
和诗》四部、《声调谱》数件、《秋怀唱和诗》数件、《咏楼诗选》数件、《金陵诗》三册，《蜨庵集》一部、
《金陵诗册》二册、《金陵志喜诗》五册、《金陵百韵》三部、《佩文诗韵》三部、《周易衍义》、《广州试院
石刻》、赵《金刚经》各搨本、五种《近人诗文集》、《秋怀续刻》二部、《字学举隅》、《游峨嵋诗草》、《觉
生诗集》、《律吕通今图考》、《顾使臣诗》、《东野诗》二部、《研樵诗草》二部、《先严行述志铭》二册、
《郑圃隐诗》一册; 朝鲜传入中国的书有: 《桂苑笔耕》四册、《松穆馆集》、《途中杂咏》、《金兰馆文》、
《外雨观诗草》、《玉篇》、《金雨观诗草》、《恩颂堂前后诗稿》、《二十一都怀古诗》、《钟山诗草》、《洪芍
玉锺尚书节略》、《天籁诗稿》二部、《思颂堂前后集》、《雅经堂诗钞》、《燕槎录》、《蓬桑录》、《藕船续
刻诗集》一册、《红药楼稿》、《鼎金斋集》、《竹西诗稿》一册、《文忠咀华》一部、《海所诗章》、《峨洋诗
录》、《云巢山房诗草》、《钟山诗稿》、《半醒斋印谱》二册、《蓬莱诗草》、《海镜细草解》、《推步续解》、
杨士彦诗稿、朝鲜诗集三种、《李微隐诗集》、《奎章全韵》、《全韵玉篇》、《朝鲜诗录》、《存素堂集》、
《金刚山记》一册、《存春轩诗钞》、《太湖集》一部、《惕若集》、《明虚集》、《慕斋集》、《朝天录》，金麟孙
诗集、金谨思诗集、金宗真诗集、金净诗集、金邵亭诗集、《存春轩诗集》、《友石诗钞》、《友石诗册》、
《梦观诗》一本、《松穆馆诗》三册、《和国竹枝词》十册、卞珠船、姜潢溪、金丹史并伊近诗共二册、崔性
学并伊子诗稿一册、《藕船全集》、《奎章全韵》一部、李菊人、朴锦铃近作诗各一册、赵韶亭诗草、《恩颂
堂诗集》、《友石漫钞》、《东国诸家诗》一册。
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第四: 有一小部分书籍，因《韩客诗存》中仅仅记录了有人索求某书或某人拟寄某书，故而流传情
况不甚明确。其中朝鲜文人向中国友人索求的有: 《性理字训》、《艺文类聚》、《吴莲洋诗集》、《日知
录黄氏刊误本亭林十种》、陶宗仪《草莽私乘》内文陆二传、《续秋怀唱和诗》、《声调图说》二部、《瀛寰
志略》; 中国文人拟寄朝鲜友人的有: 《玉井山馆词》、《海秋诗录》六本、《词选》四本、黄云鹄《纪事》
一册。
就流通内容而言，流通的书籍包容甚广，如小学类书、经学类书、诗文别集等，其中诗文集占据较
大比重，尤其是近人所作诗文集。其中朝鲜传入中国的书籍基本都是诗文集，中国传入朝鲜的书除了
诗文集，还有不少如《声调谱》、《字学举隅》、《文选补遗》、《周易衍义》等其他类型的书。就流通数量
而言，同治年间的书籍流通较为活跃，数量较多，而道光、咸丰年间偏少; 朝鲜传入中国的书数量较多，
中国传入朝鲜的书数量稍少。就流通目的而言，中、朝文人间的良好友谊使得许多书籍多是以礼物形
态流动，为朋友代觅书籍成为一种常见的现象，甚至出现了如董文涣为了帮助朝鲜友人寻觅《积古斋
钟鼎》而不惜重金购买的情况。同时，存在部分中、朝文人间互送书籍乃是为求得批评意见或书序的
情况，如朝鲜李菊人出《钟山诗草》求董文涣作序等，这样的书籍流通可以实现不同地区文人间思想
观念的交流。此外，诗歌选本的编纂亦推动了中、朝两国的书籍流通，清朝文人董文涣编纂《海客诗
录》使得大量朝鲜诗集流入中国。最后，还有少部分书籍是因学术观念论辩需要而流通的，如帅方蔚
寄赠朝鲜金邵亭《儒门法语》一书便是为改变金氏治学理念。
三、交流心态
张伯伟在《东亚汉文学研究的新拓展》一文中指出:“文学活动是人的活动，将纸上的文字化作人
际交往的展开，就可以获得一幕幕生动的文学场景。文人交往，有信札、有唱和、有序跋、有笔谈，其资
料异常丰富。举其荦荦大者，比如朝鲜时代中国行纪资料中大量的笔谈、中朝文人的信札集、朝鲜通
信使与日本文人的唱和笔谈文字，其中可能触及东亚文明演变的重大问题”［7］75，充分肯定了汉文化
圈中文人交往研究的价值，诚为的论! 晚清中、朝文人的交往亦牵涉较多复杂内容，具备许多有待发
掘的重要价值。其中，士人的交流心态是尤其值得注意的内容。
所谓的交流心态是指交流活动中的参与者对这样一种交流的看法，包括交流目的、交流性质、内
在情感等方面内容。
那么，晚清中、朝文人间的交流有什么目的呢? 是为了实际的利益吗? 通过考察《韩客诗存》里
中、朝文人的书信、日记，可以发现文人之间互赠的礼品基本不是贵重的物品。如董文涣记同治元年
( 1862) 正月廿八日事云:“朝鲜李菊人来札，惠奉笔数枝、干姜八两”; ［6］317记同治元年( 1862) 三月廿
七日事云:“朝鲜崔研樵来札并《途中杂咏》七律十二首，惠大简十幅、狼毫二支、真梳二柄、折扇二握、
清心丸三丸、济众丹五丸、苏和丸五枚，受之”; ［6］319 记同治七年( 1868) 正月廿二日事云: “寄赠瓛卿
《周易衍义》、《广州试院石刻》、赵《金刚经》各搨本并《九莲菩萨象瑞莲赋》石刻墨搨。赠金小棠《近
人诗文集》凡五种。赠天游‘薛涛笺’、《秋怀续刻》并留别诗。赠吉云二仙膏一斤。”［6］345两国文人互
赠的礼物基本都是书籍、生活物件或者零食之类，并且基本是有来有往。如: 黄云鹄收到朝鲜友人卞
秋舲的礼物后便立即进行了回赠，其《答朝鲜卞秋舲使者》云: “承惠多种内贵通家洪君所搨《海上
碑》，特为精妙……寄上《岣嵝碑》一通，旁有字注，可资考证。寄石坡者，旁无注，乃新刻也。外笺纸
二匣、蜜虋冬瓜条二包，聊报厚意，幸存之。”［6］304－305又如帅方蔚《报朝鲜金邵亭解元书之三》云“承惠
参三两、简纸五十幅、联纸二轴已至，敬领联纸一轴。迢迢千里，邮寄维觐，厚意殷勤，弗谖永矢矣! 其
参三两，简纸五十幅，联纸一轴，谨因来使缴还。圣朝统壹华夷，东中朝贡之使，一岁数至，吾辈幸以道
义相交好，但令信问常通，足矣! 不必以馈诒为礼也。附寄牋一匣，乞察收”，［6］374可见如帅方蔚一类
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的文人绝非贪图往来礼物之人，他们看重的不是礼物本身的价值，而是其后的情谊，甚至认为只要有
情谊在，不要礼物都可以。
那么，晚清中、朝文人间的交往是为了求名吗? 就像帅方蔚《左海交游录·序言》所云:“今朝鲜
多能文之士，往往依附中朝名士，藉其声望，以自为名”［6］360。客观而言，无论是中国文人，还是朝鲜文
人，难保不会有少部分好名之人，但少数的个体绝不能代表全部，断断不能因此将中、朝文人间的交流
往来定义为求名之举。绝大多数的中、朝文人还是如洪显周一般，将中、朝文人间的交往看作是一种
君子之交。朝鲜洪显周寄帅方蔚诗云: “生际太平日，性癖惟诗耽。家庭勤酬唱，山水穷探探。到老
乏佳句，开卷良自慙。漫录日以积，牛要竝奚儋。全弃无可惜，苟存十二三。闻见意孤陋，风气限北
南。中州慕名士，万里轻寄函。此意讵沽衒，覆瓿固所甘。清鉴别研丑，良药破声暗。志愿于斯毕，感
激吾何堪。”［6］381洪氏之诗清楚地表明了自己心迹，亦说出了绝大多数中、朝文人的心声———“此意讵
沽衒，覆瓿固所甘”。帅方蔚在谈及自己与朝鲜金邵亭友谊时亦云:“夫邵亭与吾两人，以道义文章相
切劘，未尝相见，而欢然如旧相识……凤友之道，在乎相知以心耳，心不相孚则藐合神离，虽终日晤言
同堂，不啻万里也; 心苟莫逆则志同道合，虽终身阻隔万里，不啻同堂也。”［6］384－385所谓的君子之交，便
是一种超乎世俗名、利之上的精神交往，其思想渊源来自于儒家的尚友精神。其交往的共同基础是
义，是同出一源的儒家之义。因为拥有相同的信念，坚守一样的道义，故而即便相隔万里，其情谊亦不
会中断。所以许多中、朝文人能够未谋一面却成为彼此推心置腹的知己，朝鲜洪湛轩才能做到与中国
友人严铁桥“六七千里，每岁递信”［6］264，以至“铁桥之殁也，置湛轩札于腹上而陨。其兄及子传讣海
外，湛轩为位而哭，搆祭文、封香烛及书，几千里传递，乃到之日，即大祥之夕也。其兄及子与戚友之来
参大祥者，以为神异，遂以湛轩祭文读而初献，江南士人多载之诗文者。”［6］264－265
因此，中、朝文人间的交往是一种君子之交，其目的是为求朋友间的“切劘之义”。［6］260那么，这样
一种君子之交的内在情感又是什么呢?
既然是君子之交，那么就是默认为两者都是君子了，亦即是属于同一类人。那么，君子划定的标
准是什么呢? 《论语》中云“夷狄之有君，不如诸夏之亡也”，［9］62可见中华大地的君子与蛮夷是绝不属
于一类人的，更不可能建立什么君子之交。蛮夷与中华大地的君子为什么不属于同一类人呢? 那是
因为在中华大地的君子看来蛮夷是野蛮的，不懂礼义，亦即没有与中华文化一致的文化渊源，所以即
便有君也不如华夏无君。中、朝文人间君子之交的内在情感便是对中华文化的强烈认同。
仅仅就形式而言，两者使用的文字都是汉字，无形之间便拉近了距离。此外，同出一源的历史与
文化背景亦能为中、朝文人间的交流扫清障碍。洋夷的枪炮给晚清社会带来了巨大伤害，故而晚清文
人对外夷多有厌恶情绪。但是晚清文人基本不将朝鲜人视为外夷，在他们看来，朝鲜文人与“洋夷”
是有根本不同的。他们称呼朝鲜亦几乎不用“夷”字，多赞许称“东国”，并承认朝鲜文化与中华文化
同根同源，且对朝鲜文化所取得成就给予高度赞美。《海客诗存》中保留有较多可以反映此类心态的
材料，如黄云鹄称赞朝鲜称“俗重文学节义”，［6］401帅方蔚《左海交游录·序言》介绍朝鲜云:“朝鲜，古
中国地……诸外夷惟朝鲜越南颇通经史、娴文艺，而朝鲜人物纷匹、才儁辈出，又越南所不及”，［6］360又
如帅方蔚《朝鲜金邵亭解元又一石帆亭记》所云: “朝鲜自汉晋以来，常通中国。前史称‘东夷天性柔
顺，异于三方之外，有君子不死之国。’而朝鲜故箕子所封，仁贤之化存焉。自周初……其后俗稍益
薄，而人物秀美，士多服习经史，往往有宏达淹疋，逴躒英断之才。圣朝中外一家……朝鲜世守东藩
……虽名外藩，朝廷眎之，犹内地郡县，其陪臣奉使朝觐，班他国使臣上。京师特置邸，得与中朝士大
夫接见，礼之异于诸外夷”，［6］383－384基本可以反映晚清文人的认识。同时，朝鲜文人亦有较为强烈的
文化归属感，多以获交中华君子为荣。如《朝鲜洪轩谟寄帅方蔚书之一》中称“仆海外远人也，以海外
远人托契于中华士大夫，岂不荣且幸焉?”，［6］393又如朝鲜洪显周诗歌所云“中州幕名士，万里轻寄函。
此意讵沽衒，覆瓿固所甘。”［6］381总之，对中华文化的认同是中、朝文人交流的重要条件，亦是晚清中、
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朝文人君子之交的内在情感。
立足于《韩客诗存》一书，通过从朝贡制度及文化背景角度探讨交流方式、从书籍流传角度探讨
交流内容、从文化渊源角度探讨交流心态，本文尝试了对晚清中朝文人交流进行一种综合的考察。汉
字是其交流的形式载体，汉文化传统是其交流的思想渊源，汉文化认同是其交流的心理基础。将清朝
文人与朝鲜文人的交流纳为考察对象，是要深入考察中华文化在特定时段的具体形态，是要在东亚认
识晚清，亦是要在晚清认识东亚。文化的承传是一条奔腾的大河，有主干，亦有支流。在思考文化传
承时，除了要关注河流的主干，也要关注河流的支流。既应看到从主干到支流的承续，亦不能偏废从
支流到主干的回灌。
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The Communication Between Chinese and Korean Man of Letters in
Late Qing Dynasty Based on the Collection of Poems of Korea's Poet
HU Xiao
( Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The Communication between Chinese Man of letters and Korean Man of letters in Late Qing
Dynasty is not just a component part of contemporaneous ecosystem of Literature，but a component part of
cultural exchange between China and Korea． There are a lot of Diaries，Shuttlecock letters and the serial
versifying in The collection of Poems of Korea's Poet，it can be used to reconstruct the detailed Scene of the
Communication between Chinese Man of letters and Korean Man of letters in Late Qing．At that time，They all
use Chinese characters for communication，they are willing to share a common culture tradition of Han
nationality and the concept of Han culture have become a part of their own self-identity．Beyond doubt the
peculiar Forms of Communication，Content of Communication，and Mentality of Communication is due to the
particular society and epoch background in the Late Qing Dynasty．
Key words: The collection of Poems of Korea's Poet; late Qing; China; Korea; intellectuals contact
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